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158 Missions and Missionaries of California 
MATERIAL RESULTS AT MISSION SAN LUIS OBISPO 
AGRICULTURE -1774-1832 
TOTAL 
----- -
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-- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --
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-- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- --- ---
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107 1800 .. ... ...... 3 500 2 .15 ..... ...... 112 2355 3925 
141 2300 ..... 
······ 
2 140 2 17 ..... 
······ 
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······ 
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····· ······ 
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Mission San Luis Obispo 
MATERIAL RESULTS AT MISSION SAN LUIS OBISPO 
LIVE STOCK.-1774-1832 
Year Cattl~ Sheep Goats Pigs Horses Mules 
------
---- ---- ---- ----
---- ----
1774 ........ 65 ......... 
········ 
13 15 16 1783 ........ 700 900 
········ 
60 110 25 1784 ........ 900 1000 500 60 106 22 1785 ........ 1200 1360 602 80 122 27 1786 ........ 14.10 1681 515 70 140 25 1787 ........ 1850 1600 330 203 153 30 1788 ........ 2233 2134 240 1789 ........ 270 187 30 
1790 ........ 
......... . . . . . . . . . 
······ .. ········ ······ ... 
········ 3457 3387 177 161 327 27 1791. ....... 5073 3647 151 81 354 21 1792 ........ 6246 4667 53 339 1793 ........ 5931 6163 ········ 24 ........ 54 535 32 1794 ........ 5157 5167 
········ 
44 525 25 179.1 ........ 4020 4480 
········ 
39 645 29 1796 ........ 4060 5616 
········ 
34 919 36 1797 ........ 3518 6378 
········ 
30 986 49 1798 ........ 4518 6124 
········ 
16 1094 44 1799 ........ 4893 5983 
········ 
12 1546 61 1800 ........ 5150 6000 
.. ······ 
66 988 80 1801. ....... 5220 5000 
········ 
90 925 80 1802 ........ 5100 5300 
1803 ........ 5400 6000 ········ ········ 1120 100 
········ 
100 1000 70 1804 ........ 5500 7021 
········ 
ISO 85 I 75 1805 ........ 
1806 ........ ... ii6ii .. ········· ········ ········ . . . . . . . . . 7602 
········ 
36 999 66 1807 ........ 6213 9103 
········ 
72 913 78 1808 ........ 8202 10201 
. . . . . . . . 77 961 122 1809 ........ 7201 10202 29 40 920 115 1810 ........ '6000 9000 35 18 940 Ill 1811. ....... 6000 9000 36 20 925 95 1812 ........ 5500 8000 40 30 930 112 1813 ........ 8500 10000 60 60 1080 120 1814 ........ 6600 10000 20 7 5 560 135 1815 ........ 6700 10000 
········ 
80 580 100 1816 ........ 6800 7812 
········ 
100 2258 120 1817 ........ 7800 8749 
········ 
122 799 140 1818 ........ 8900 8640 
········ 
110 1025 303 1819 ........ 8013 8940 
········ 
139 818 344 1820 ........ 7600 6501 80 120 117 5 149 1821. ....... 7630 6.112 
········ 
100 1180 204 1822 ........ 7950 6420 
······ .. 
80 1300 210 1823 ........ 7890 5310 
········ 
. .. 
····· 
1060 190 1824 ........ 7000 5000 
········ 
20 1520 220 1825 ........ 7500 4000 
········ 
24 972 171 1826 ........ 6000 3000 
········ 
30 970 230 1827 ........ 5960 1500 
········ 
30 970 230 1828 ........ 6000 2000 
······ .. 
50 1000 250 1829 ........ 3000 1200 
········ 
37 1100 250 1830 ........ 2200 1000 
········ 
22 1200 360 1831 ........ 2000 1200 
········ 
24 800 220 1832 ........ 2500 5420 
········ ········ 
700 344 
159 
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